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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
D I R E TO R I A - G E R A L
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº processo: 352.740. Objeto: Evento interno: Curso- Excelência
Institucional e Ética no Serviço Pública. Contratado: Oficina de Per-
gunta Consultoria e Assessoria Ltda., CNPJ nº 05.558.326/0001-52.
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, da Lei
8.666/93. Valor total: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
Declaração de Inexigibilidade: em 22/05/2014, por Selma Vera Cruz
Mazzaro, Secretária de Gestão de Pessoas, CPF nº 287.718.771-34.
Ratificação: em 22/05/2014, por Alessandra Cristina de Jesus Tei-
xeira, Diretora-Geral Substituta, CPF nº 776.910.911-68.
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Conselho Nacional de Justiça torna público o Aviso de
Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico n. 18/2014, con-
forme Ata de Registro de Preços n. 29/2014 e Processo 352.321.
Objeto: registro de preços de gêneros alimentícios e frutas. Fun-
damento Legal: Lei n. 8.666/93. Verfrut - Distribuidora de Frutas e
Verduras Ltda. CNPJ 26.420.810/0001-90. Valor: R$ 32.634,72. Data
de Assinatura: 23/5/2014. Vigência: 22/5/2015. Signatários: pelo
CNJ, Alessandra Cristina de Jesus Teixeira - Diretora-Geral Subs-
tituta; pelo Fornecedor, Denis de Abreu Gomes - Sócio.
ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS
TEIXEIRA
Diretora-Geral
Substituta
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
S E C R E TA R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato TSE nº 43/2014, firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral
e a empresa Procomp Indústria Eletrônica Ltda.. CNPJ nº
54.083.035/00001-60. OBJETO: aquisição de peças de reposição para
as urnas eletrônicas. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 430.381,23.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002. VIGÊN-
CIA: A partir da data da publicação no DOU e duração de 180 (cento
e oitenta) dias. ASSINATURA: 23/05/2014. ASSINAM: Leda Mar-
lene Bandeira, Diretora-Geral da Secretaria, pelo TSE; e Carlos Al-
berto Brocchi de Oliveira Pádua, Vice-Presidente de Desenvolvimen-
to e Tecnologia e Antonio Galvão Cardoso Cintra, Vice-Presidente de
Operações, pela Contratada. PA nº 24.535/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 11/2013, firmado entre o
Tribunal Superior Eleitoral e a S/A Correio Braziliense. CNPJ:
00.001.172/0001-80. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do con-
trato para 22/05/2015, incluir a obrigação de apresentação da tabela
de preços atualizada e atualizar os preços dos cadernos. ASSINA-
TURA: 21/05/2014. ASSINAM: Anderson Vidal Corrêa, Secretário
de Administração, pelo TSE; Álvaro Teixeira da Costa, Diretor-Pre-
sidente, e Paulo César Oliveira Marques, Diretor de Comercialização
e Marketing, pelo Correio. PA n.º 28.352/2012.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo STJ n. 3630/14. Acordo de Cooperação Técnica STJ n.
21/14. Partícipes: Superior Tribunal de Justiça e Itaú Unibanco S/A.
OBJETO: Estabelecimento de normas e procedimentos visando ao
crédito dos valores lançados na folha de pagamento dos magistrados,
servidores, aposentados e pensionistas do Tribunal, em c/c, conta-
salário ou poupança no Banco, ou em outra instituição financeira, por
meio de DOC eletrônico e/ou TED. Vigência: A partir da assinatura,
26/5/14 a 25/5/19. Signatários: Mauricio Antonio do Amaral Car-
valho - Diretor-Geral/STJ, Antonio Carlos Elteto de Oliveira -
SAF/STJ, Cesar Padovan e Luiz Tadeu Mantovani Sassi - Conve-
niada.
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: STJ 726/2014. CONTRATADO: CVI - Cursos e Treina-
mento Empresariais Ltda. OBJETO: Curso de "Direito Penal - Apli-
cação da Pena: Concurso de Crimes; Parte Geral e Crimes em Es-
pécie". FUNDAMENTO: Art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, da
Lei 8.666/93. VALOR: R$ 21.600,00. DATA DA RATIFICAÇÃO:
23/05/2014. ASSINA: Maurício Antônio Do Amaral Carvalho, Di-
retor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça.
Processo: STJ 85/2014. CONTRATADO: Empresa Brasileira de Te-
lecomunicação S.A. OBJETO: "serviços de publicidade legal im-
pressa". FUNDAMENTO: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. VALOR:
R$ 140.920,00. DATA DA RATIFICAÇÃO: 23/05/2014. ASSINA:
Maurício Antônio Do Amaral Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria
do Superior Tribunal de Justiça.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo STJ 4856/14. Contrato STJ n. 27/14. CONTRATADA: CPD
- Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de instalação e de garantia para
servidores de rede, item 1.1b da Ata de Registro de Preços n.
19/2014. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 26/5/14 a 25/5/19. FUN-
DAMENTO: Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto 5.450/05. VALOR
DO CONTRATO: R$ 5.509,44. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T:
02.061.0568.4236.5664. NE: 2014NE000200 no VALOR de R$
918,24 e NE: 2014NE000936 no Valor de R$ 4.591,20, E.D.
33.90.39, Ordinário, em 30/1/14 e 8/5/2014. SIGNATÁRIOS: Mau-
ricio Antonio do Amaral Carvalho - Diretor-Geral/STJ, Antonio Car-
los Elteto de Oliveira - SAF/STJ, e Renato Augusto Mueller - Con-
tratada.
Processo STJ 3339/11. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 28/11.
CONTRATADA: GHS Indústria e Serviços Ltda. OBJETO: Pror-
rogação da vigência contratual com manutenção de preços. FUN-
DAMENTO: Art. 57, II, da 8.666/93. VIGÊNCIA: 14/6/14 a 13/6/15.
ASSINATURA: 26/5/14. VALOR DO CONTRATO: R$ 54.180,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T.: 02.126.0568.4236.0001. NE:
2013NE000484, no VALOR de R$ 29.648,50. E.D.33.90.39, Global,
em 6/3/14. SIGNATÁRIOS: Mauricio Antonio do Amaral Carvalho -
Diretor-Geral/STJ, Antonio Carlos Elteto de Olveira - SAF/STJ, e
Renato Augusto Mueller - Contratada.
Processo STJ 3339/11. 1º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 28/11.
CONTRATADA: GHS Indústria e Serviços Ltda. OBJETO: Pror-
rogação da vigência contratual com manutenção de preços. FUN-
DAMENTO: Art. 57, II, da 8.666/93. VIGÊNCIA: 14/6/14 a 13/6/15.
ASSINATURA: 26/5/14. VALOR DO CONTRATO: R$ 54.180,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T.: 02.126.0568.4236.0001. NE:
2013NE000484, no VALOR de R$ 29.648,50. E.D.33.90.39, Global,
em 6/3/14. SIGNATÁRIOS: Mauricio Antonio do Amaral Carvalho -
Diretor-Geral/STJ, Antonio Carlos Elteto de Oliveira - SAF/STJ, e
Márcio Rodrigo de Oliveira Rodrigues - Contratada.
AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS
Processo STJ 11375/2013. Ata de Registro de Preços n. 7/14. OB-
JETO: Aquisição de caixas de papelão ondulado . Fornecedor I:
Gráfica MG LTDA-EPP. Item 6: R$ 2,70; Item 7: R$ 1,19;. For-
necedor II: Uno Comércio de Material Elétrico LTDA-EPP. Item 2:
R$ 4,00; Item 3: R$ 6,00; Item 4: R$ 10,55; Item 5: R$ 2,60.
Fornecedor III: Total Distribuídora e Atacadista LTDA-EPP. Item 8:
R$ 0,84. Fornecedor IV: J2 Comércio de Utilidades e Distribuídora
Logistica LTDA-EPP. Item 1: R$ 3,19. VIGÊNCIA: A partir da
publicação, 23/5/14 a 22/5/2015 FUNDAMENTO: Leis nºs 8.666/93,
10.520/02 e Decretos 6.204/07;5.450/05 e 7.892/13. SIGNATÁRIOS:
Mauricio Antonio do Amaral Carvalho - Diretor-Geral/STJ e Antonio
Carlos Elteto de Oliveira - SAF/STJ e, João Rodrigues de Souza -
Fornecedor I, Fabiana Jesuino Matos - Fornecedor II, Ricardo José
Neves - Fornecedor III - Maria Aparecida Bandeira - Fornecedor
I V.
Processo STJ 10858/2013. Ata de Registro de Preços n. 8/14. OB-
JETO: Aquisição de material a ser utilizado na manutenção de pintura
do STJ . Fornecedor I: Fábio Antônio de Oliveira-ME. Item 1: R$
33,79;. Fornecedor II: Orion Construção e Comércio LTDA. Item 2:
R$ 33,75; Item 15: R$ 18,89; Item 17: R$18,89. Fornecedor III:
Durabax Indústria e Comércio de Tintas Industriais LTDA-ME. Item
6: R$ 46,21; Item 7: R$ 49,90; Item 8: R$ 43,38; Item 9: R$ 43,37;
Item 10: R$ 43,99; Item 12: R$ 44,90. Fornecedor IV: Visão Ma-
teriais de Construção, Hidraulica e Ferragens LTDA. Item 11: R$
68,50; Item 16: R$ 58,30. Fornecedor V: Dismonza Distribuídora de
Tintas e Abrasivos do Distrito Federal LTDA. Item 13: R$67,99.
Fornecedor VI: Ferragens Líder Comércio e Serviços LTDA. Item 14:
R$160,00. Fornecedor VII: Carteplan Encartelados e Materiais de
Construção LTDA. Item 3: R$ 191,92; Fornecedor VIII: JS Comércio
de Tintas LTDA. Item 4: R$ 222,00; Item 5: R$ 289,90. FUN-
DAMENTO: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos
6.204/07;5.450/05 e 7.892/13. SIGNATÁRIOS: Mauricio Antonio do
Amaral Carvalho - Diretor-Geral/STJ e Antonio Carlos Elteto de
Oliveira - SAF/STJ e, Fábio Antônio de Oliveira - Fornecedor I, Luís
Henrique da Silva - Fornecedor II, Carlos Alberto Mastrangelo Junior
- Fornecedor III - Janaína Costa Barros da Silva - Fornecedor IV -
Reginaldo José da Silva - Fornecedor V - João Paulo de Souza
Moreira - Fornecedor VI - Magno Pereira do Nascimento - For-
necedor VII - Sandra Aparecida Soares de Andrade - Fornecedor
VIII.
Processo STJ 10858/2013. Ata de Registro de Preços n. 8/14. OB-
JETO: Aquisição de material a ser utilizado na manutenção de pintura
do STJ . Fornecedor I: Fábio Antônio de Oliveira-ME. Item 1: R$
33,79;. Fornecedor II: Orion Construção e Comércio LTDA. Item 2:
R$ 33,75; Item 15: R$ 18,89; Item 17: R$18,89. Fornecedor III:
Durabrax Indústria e Comércio de Tintas Industriais LTDA-ME. Item
6: R$ 46,21; Item 7: R$ 49,90; Item 8: R$ 43,38; Item 9: R$ 43,37;
Item 10: R$ 43,99; Item 12: R$ 44,90. Fornecedor IV: Visão Ma-
teriais de Construção, Hidraulica e Ferragens LTDA. Item 11: R$
68,50; Item 16: R$ 58,30. Fornecedor V: Dismonza Distribuídora de
Tintas e Abrasivos do Distrito Federal LTDA. Item 13: R$67,99.
Fornecedor VI: Ferragens Líder Comércio e Serviços LTDA. Item 14:
R$160,00. Fornecedor VII: Carteplan Encartelados e Materiais de
Construção LTDA. Item 3: R$ 191,92; Fornecedor VIII: JS Comércio
de Tintas LTDA. Item 4: R$ 222,00; Item 5: R$ 289,90. VIGÊNCIA:
A partir da publicação, 27/5/2014 a 26/5/2015. FUNDAMENTO:
Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decretos 6.204/07;5.450/05 e
7.892/13. SIGNATÁRIOS: Mauricio Antonio do Amaral Carvalho -
Diretor-Geral/STJ e Antonio Carlos Elteto de Oliveira - SAF/STJ e,
Fábio Antônio de Oliveira - Fornecedor I, Luís Henrique da Silva -
Fornecedor II, Carlos Alberto Mastrangelo Junior - Fornecedor III -
Janaína Costa Barros da Silva - Fornecedor IV - Reginaldo José da
Silva - Fornecedor V - João Paulo de Souza Moreira - Fornecedor VI
- Magno Pereira do Nascimento - Fornecedor VII - Sandra Aparecida
Soares de Andrade - Fornecedor VIII.
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE CONTRATO
Processo TST nº. 500.292/2014-3. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Katálogo Software Ltda. OB-
JETO: aquisição de licenças flutuantes, com suporte, da ferramenta
Yourkit Java Profiler. MODALIDADE: Pregão Eletrônico - PE.
CONTRATO: PE-030/2014. FUNDAMENTO: Lei Complementar nº
123/2006, Lei nº 10.520/2002, e Decretos nºs 5.450/2005 e
6.204/2007. VALOR: total de R$ 8.800,00. VIGÊNCIA: a partir da
data de assinatura até doze meses após o recebimento definitivo do
objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.39, nota de em-
penho 2014NE000896, de 07/05/2014. ASSINATURA: 21/05/2014.
Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Adminis-
tração. Contratada: Fernanda Pelegrini Parra, Representante Legal.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo 502.740/2012-9. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: MML Serviços Ltda. - ME. ESPÉCIE:
primeiro termo aditivo ao contrato PE-010/2013, cujo objeto é a
aquisição de solução integrada de controle de acesso. OBJETO: com
base no art. 65, inc. I, b, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, fica
suprimido do objeto do contrato o item 5 - fornecimento e instalação
de Switch Base Line Plus 2226, 24 portas - 3CBLSF26H3COM,
passando o valor total do contrato para R$ 1.080.260,79. ASSINA-
TURA: 22/05/2014. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho,
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Marcos
Melquiades de Oliveira, Sócio-Diretor.
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 14/2014, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da
Justiça Militar da União - PLAS/JMU, e a Clínica Dentária Odon-
tológico Odonto Rocha Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de
assistência odontológica. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.301.0566.2004.0001. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36 e
3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei n.º 8.666/1993,
Ato Normativo nº 67, de 24.01.2014, Aviso de Credenciamento nº
3/2014. DATA DE ASSINATURA: 21.05.2014. ASSINAM: Luciano
Teófilo de Melo Neto, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e Marina
Alves Rocha, Representante Legal, pelo Credenciado.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Processo no 49/2013. Primeiro Termo Aditivo à Ata de
Registro de Preços nº 10/2013, celebrada entre o Superior Tribunal
Militar e a REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA. OBJETO: Alteração do modelo da im-
pressora a ser fornecida. VIGÊNCIA: 23.05.2014 a 15.07.2014. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, "b", da Lei nº 8.666/1993.
DATA DE ASSINATURA: 23.05.2014. ASSINAM: Luciano Teófilo
de Melo Neto, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Leandro Figueiredo
de Castro, Representante Legal, pela Contratada.
ESPÉCIE: Processo no 79/2013. Primeiro Termo Aditivo à Ata de
Registro de Preços nº 38/2013, celebrada entre o Superior Tribunal
Militar e a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
S/A - EMBRATEL. OBJETO: Alteração da Ata de Registro de Pre-
ços nº 38/2013 . VIGÊNCIA: 23.05.2014 a 20.11.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 65, inciso II, "b", da Lei nº 8.666/1993. DATA
DE ASSINATURA: 23.05.2014. ASSINAM: Luciano Teófilo de Me-
lo Neto, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Adriano Batista Pires e
Rogéria Martins Santos Maranhão, Representantes Legais, ambos pe-
la Contratada.
ESPÉCIE: Processo no 327/2013. Segundo Termo Aditivo ao Con-
trato nº 56/2013, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a
Evolução Engenharia, Construção e Administração Ltda. OBJETO:
Acréscimo e supressão de valores contratuais. VALORES: Acréscimo
de R$ 668,43, Supressão de R$ 1.490,37. PROGRAMA DE TRA-
BALHO: 02.061.0566.4225.0101 - Julgamento de Processos - JU-
PROC, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: De 23.05.2014 à 22.07.2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", §§ 1º e
2º, da Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 23.05.2014.
ASSINAM: Luciano Teófilo de Melo Neto, Diretor-Geral, pelo Con-
tratante, e Paulo Henrique Mazoni, Diretor Presidente, pela Con-
tratada.
